



yftet med den här studien är att 
undersöka aspekter av ensamhet, 
kartlägga förekomsten av ensamhet 
bland österbottniska ungdomar, 
samt se vilka personliga karakteristika och 




Ser man på ensamhet i ett historiskt per-
spektiv menar många författare att det är 
vanligare att känna sig ensam idag än tidigare 
och som förklaringar nämns bland annat 
utvecklingen av industrisamhället (Bondevik 
1988; Fromm 2001) och avtagande medbor-
garengagemang (Putnam 2001). Det har även 
påpekats att innebörden av att vara ensam för-
ändrats de senaste hundra åren, att kriterierna 
är annorlunda idag (Jokinen 2005). 
Enligt Kangasniemi (2005) använder da-
gens ensamhetsforskare ibland vaga begrepp 
och exempelvis blandar ihop ensamhet med 
isolering. Enligt Kangasniemi innebär isole-
ring närmast ett objektivt faktum som kan 
mätas med observation, medan ensamhet 
är något individen själv upplever. Därvid är 
upplevd ensamhet ett fenomen som låter sig 
undersökas med intervjuer, uppsatser och 
enkäter. Populära instrument för att mäta 
ensamhet är t.ex. UCLA-R (Russel & Peplau 
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att ensamhet får en konstruktiv roll i tonåren. Regressionsanalys med 910 nionde-
klassister (434 pojkar och 476 flickor) visade högre grad av intim ensamhet predicerades 
av lägre grader av extraversion, sämre självbild, sämre relationskontakt till föräldrar och 
sämre vänskapsförhållanden. Positiv ensamhet predicades av kön (flickor i högre grad). 
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föräldrar, och de som deltog aktivare i föreningsaktivitet kände sig både mer ensamma 
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& Cutrona 1980; Russel 1996) och SELSA 
(DiTommaso & Brannen & Best 2002).
Ensamhet som en upplevelse kan ses som 
ett enhetligt fenomen eller delas upp i olika 
dimensioner (Qualter & Munn 2002). En 
av ensamhetsforskningens klassiker, Weiss 
(1973), skiljer i det sammanhanget mellan 
emotionell och social ensamhet. Medan 
emotionell ensamhet beror på avsaknaden 
av någon nära och intim kontakt, handlar 
social ensamhet om otillfredsställelse med 
det sociala nätverket. En sådan distinktion 
belyser hur en person med många bekanta 
kan känna sig ensam om ingen relation känns 
tillräckligt intim. Ändå behöver den sociala 
ensamheten inte vara detsamma som direkt 
isolering, eftersom en person med svagt social 
nätverk i alla fall har någon form av nätverk. 
I vad som kan ses som en modernisering av 
Weiss beskriver Joiner, Lewinsohn och Seeley 
(2002) ensamhet som ett tvådimensionellt 
fenomen bestående av å ena sidan smärtsamt 
utanförskap och å andra sidan brist på till-
fredsställande relationer.
En helt annan sida av ensamhet är det som 
på engelska kallas solitude (på tyska Einsam-
keit) och som på svenska kunde översättas 
med positiv ensamhet eller att trivas med att 
vara för sig själv. När antikens lärda disku-
terade ensamhet handlade det närmast om 
positiv ensamhet, som ett tillstånd av stillhet 
och ro, en förutsättning för att rikta in sig 
på högre mål som meditation och kommu-
nikation med Gud (se Halldorf 2000). I dag 
förknippas solitude snarare med utveckling av 
självet, självkännedom och reflektion (se Tai-
mela 2005), men tanken är ändå densamma: 
att vara för sig själv är inte enbart negativt. 
Det saknas dock erkända mätinstrument för 
positiv ensamhet och undersökningar i äm-
net har främst handlat om fallstudier eller 
hermeneutiska undersökningar (Lindholm 
& Lindström & Granström 2001). 
Diskussioner om ensamhet(er) får en sär-
skild klang när det gäller ungdomar. Enligt 
Mikkola (2005) upplever ungdomar ensam-
het särskilt kraftigt på grund av begränsade 
sociala erfarenheter och färdigheter. Pylkkä-
nen (1984; se även Kaplan 1987) påpekar att 
ensamhet ofta är en nödvändig del i tonåring-
arnas utvecklingsprocess, vilket kan kopplas 
ihop med att sociala aktiviteter utanför hem-
met får en större roll för identitetsutveck-
lingen under ungdomsåren (Erikson 1968) 
och att förändringen i de sociala relationerna 
påverkar upplevelsen av ensamhet (Lindholm 
1998). Larson (1997) anmärker å sin sida att 
behovet av att vara för sig själv ökar under 
tonåren när ensamhet får en mer konstruktiv 
roll som ett sorts strategiskt avståndstagande 
i syfte att smälta sociala erfarenheter.
Flera sociala faktorer kan kopplas till ung-
domars upplevelse av ensamhet. Kamratgäng 
inom vilka ungdomar kan finna attityder 
och upplevelser liknande sina egna utövar 
ett stort inflytande på ungdomars välbefin-
nande (Kiuru et al. 2006; Nyman-Kurkiala 
1996). I en diskussion om socialt kapital och 
psykisk ohälsa konstaterar Carlson (2007) att 
deltagande i sociala aktiviteter relaterar till 
minskad psykisk ohälsa, medan Chipuer och 
Pretty (2000) anmärker att boplats i form av 
stad eller landsbygd inte predicerar graden av 
ensamhet. Samtidigt fortsätter föräldrar att 
spela en stor roll för ungdomarnas välbefinn-
ande (Mahon & Yarcheski 1992) och fram-
tidsplaner (Malmberg & Ehrman & Lithén 
2005), särskilt om de både kan erbjuda stöd 
och värme och vara normgivande (Steinberg 
1990). Familjens betydelse framgår även i 
studier som visar att ungdomar som inte 
bor med båda sina biologiska föräldrar löper 
ökad risk för psykisk ohälsa (Rask et al. 2002; 
Pelkonen et al. 2003). 
Känslan av ensamhet varierar också med 
avseende på inomindividuella karaktäristika. 
Flertalet undersökningar visar på ett klart sam-
band mellan ensamhet och negativa tillstånd 
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såsom lågt självförtroende, depression och 
sjukdom (Ernst & Cacioppo 1999; Goodwin 
& Cook & Young 2001; Nilsson 2004), och 
enligt Jokinen (2005) ser ensamma ungdo-
mar sig själva som mer tillbakadragna, blyga, 
olyckliga och osällskapliga än andra. Enligt 
Lindholm, Lindström och Granström (2001) 
upplever emellertid de som trivs med att vara 
för sig själva en större känsla av tillhörighet. 
Ifråga om kön rapporterar en del studier att 
flickor i högre grad än pojkar känner sig en-
samma (Brennan 1982; Kannas et al. 1995; 
Välimaa 2000), medan andra studier inte 
upptäckt någon sådan skillnad (Lamm 1987; 
Hecht & Baum 2006). I Söderbergs (2006) 
studie av elever från andra stadiet visade sig 
inga skillnader i negativ ensamhet för kön 
medan flickor trivdes bättre med att vara 
för sig själv än pojkar. Enligt Clinton och 
Anderson (1999) förhåller sig flickor och 
pojkar olika till ensamhet i det att sociala 
faktorer bättre predicerar ensamhet för flickor 
än för pojkar. Vid en jämförelse av finsk- 
och svenskspråkiga elever i Finland framkom 
inga signifikanta skillnader med avseende 




Följande forskningsfrågor och hypoteser har 
legat till grund för studien:
1. Finns det skillnader ifråga om ensam-
het(er) bland ungdomar i Österbotten med 
avseende på boplats, språkgrupp och kön? 
Ifråga om boplats förväntar vi oss inga signi-
fikanta skillnader (Chipuer & Pretty 2000) 
och detsamma gäller språkgrupp (Kannas & 
Brunell & Tynjälä 1995). Ifråga om kön är vår 
hypotes att flickor känner högre grad av intim 
ensamhet och trivs bättre med att vara för sig 
själva (Välimaa 2000; Söderberg 2006).
2. Vilken är betydelsen av utåt/inåtriktad 
personlighet och självbild? Vår hypotes är att 
ungdomar med positiv självbild känner lägre 
grad av intim ensamhet (Ernst & Caciopp 
1999), liksom ungdomar med utåtriktad per-
sonlighet (Jokinen 2005). 
3. Vilken roll spelar sociala relationer och 
aktiviteter såsom föreningsaktivitet, kam-
rat- och familjerelationer för ensamhet? Vår 
hypotes är alla de nämnda sociala fenomenen 
relaterar till en lägre grad av intim ensamhet 
(Mahon & Yarcheski 1992). 
Metod
Datamaterialet samlades in 2005 i Öster-
botten bland högstadiernas niondeklassister 
med hjälp av en elektronisk ungdomsenkät 
baserad på Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät 
(2004). Tack vare det elektroniska formatet 
skedde en stor del av kodningen automatiskt; 
svaren skickades direkt från respondentens 
dator till en server från vilken de laddades 
ner och kopierades in i SPSS-format (för 
närmare beskrivning se Knuts 2006; Knuts 
& Söderberg 2006). 
Sammanlagt deltog 1128 niondeklassister 
i 16 kommuner i undersökningen. På grund 
av relativt lågt deltagande i 3 kommuner 
plockades dessa bort ur analysen, och mate-
rialet krymptes ytterligare genom att respon-
denter som inte svarat på frågor om språk, 
boplats och kön uteslöts. Av de återstående 
13 kommunerna
2
 bildades 4 regioner på basen 
av geografiskt läge, varav en kan betecknas 
som finsk stadskommun och de övriga som 
svenska landskommuner. I en föranalys av 
materialet hittades inga skillnader i ensam-
het med avseende på boplats, kommun eller 
region. 
I ungdomsenkäten fanns elva påståenden 
under rubriken ensamhet. Varje påstående 
hade fyra svarsalternativ (från 0 ’håller inte 
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alls med’, till 3 ’håller helt med’). Efter fak-
toranalys (maximum likelihood med vari-
max rotation) och begreppsliga överväganden 
identifierades två faktorer med ett egenvärde 
högre än 1.0. Indikatorerna på faktorbar-
het var goda. Tre påståenden identifierades 
mäta intim ensamhet (t.ex. ’jag känner mig 
ensam’, Cronbachs alpa = .79), och tre påstå-
enden karaktäriserades som positiv ensamhet 
(t.ex. ’jag trivs med att vara för mig själv’, 
α = .65). 
Som indikator på social aktivitet kartlades 
elevernas föreningsaktivitet. I en lista över 
12 föreningar indikerade respondenten den 
eller de föreningar som han eller hon var 
med i och antalet föreningar summerades. 
Eftersom variabeln var positivt skev kodades 
antalet föreningar 0 = inga, 1 = en, 2 = två 
eller flera föreningar. 
Som indikator på familjerelationer kart-
lades hemförhållanden (0 = respondenten 
bodde med båda sina föräldrar, 1 = respon-
denten bodde inte med båda sina föräldrar), 
antal syskon (0-4, med fyra eller flera syskon 
som en grupp) och syskonposition (det vill 
säga om respondenten var äldst, yngst eller 
någonstans i mitten av syskonskaran). Därtill 
skapades ett föräldrakontaktsmått av sju frå-
gor som handlade om hur ofta respondenten 
umgicks med sina föräldrar. Inom föräldra-
kontaktmåttet identifierades två dimensioner. 
Fyra påståenden laddade på aktivitetsinriktad 
kontakt (’gör läxor’, α = .60) och två påståen-
den på relationsinriktad kontakt (’pratar om 
viktiga saker’, α = .72). 
Som indikator på vänskapsrelationer an-
vändes en variabel skapad av fyra påståenden 
om kamratgemenskap (’jag kan vara både glad 
och ledsen med mina kompisar’, α = .67). 
Som indikator på självbild användes en va-
riabel skapad av fyra påståenden om utseende 
och kondition (’jag är nöjd med min vikt’, 
α =.77). Som personlighetsmått användes 
NEO-5 extraversionsskalan från Costa och 
McRae (1992). För att förbättra reliabiliteten 
hos denna svenskspråkiga extraversionsvaria-
bel användes åtta av tolv påståenden i den 
slutliga analysen (α = .83).
För att analysera materialet användes kor-
relationsanalys och multipel regressionsanalys. 
I den slutliga analysen ingick 910 ungdomar 
som fyllt i ensamhetsavsnittet och alla övriga va-
riabler som medtogs i regressionsanalysen, va-
rav 434 var pojkar och 476 flickor (se tabell 1). 
Vi inkluderade två block variabler i regres-
sionmodellerna: (1) personliga karakteristika 
(kön, språk, extraversion och självbild) och 
(2) familje- och vänskapsrelationer och social 
aktivitet (familjetyp, antal syskon, ordning i 
syskonskaran, aktivitets- och relationskon-
takt till föräldrar, föreningsverksamhet och 
kamratrelationer). Alla modeller utfördes i 
SPSS version 14. 
Resultat 
På påståendet ”jag känner mig ensam”, som 
ingick i variabeln för intim ensamhet, svarade 
7,2 % att de håller med och ytterligare 14,3 % 
att de i stort sett håller med. På påståendet ”jag 
trivs med att vara för mig själv”, som ingick i 
variabeln för positiv ensamhet, svarade 18,4 % 
att de håller med och ytterligare 29,3 % att 
de i stort sett håller med. Medeltal för intim 
ensamhet var .75 (sd = .79) och för positiv en-
samhet 1.69 (st.av. 74). I korrelationsanalysen 
visade sig de båda ensamheterna vara tydligt 
korrelerade med varandra (r = .34). Men 
medan intim ensamhet korrelerade negativt 
med extraversion, självbild, relationskontakt 
till föräldrar, kamratgemenskap och i viss 
mån familjetyp korrelerade positiv ensam-
het till föreningsaktivitet, relationskontakt 
med föräldrar och i viss mån familjetyp. Det 
framkom inga signifikanta skillnader mellan 
könen med avseende på intim ensamhet men 
flickor trivdes bättre att vara för sig själva än 
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pojkar (se tabell 1).
Regressionsmodellen utfördes separat för 
intim ensamhet och positiv ensamhet. För in-
tim ensamhet förklarade blocket med person-
liga karaktäristika 6,8 % av variansen medan 
blocket med familje- och vänskapsvariabler 
ökade förklaringsgraden signifikant till 8,8 % 
(se tabell 2). I enlighet med hypotes 2, att 
utåtriktad personlighet relaterar till en lägre 
grad av intim ensamhet, fann vi en effekt 
av β =-.20. Även positiv självbild relaterade 
till en lägre grad av ensamhet (β = -.14). 
Hypotes 1, att flickor känner högre grad av 
intim ensamhet än pojkar stöddes dock inte 
av resultaten. 
När familje- och vänskapsvariablerna 
inkluderades i modellen fann vi ungdomar 
som bodde med bara en förälder högre grad 
av intim ensamhet (β = .08). I enlighet med 
hypotes 3 kände sig de som hade högre rela-
tionskontakt till sina föräldrar högre grad av 
intim ensamhet (β = -.09), liksom de med en 
högre grad av kamratgemenskap (β = -.10). 
I motsats till vår hypotes visade det sig att 
de som tillhörde fler föreningar kände högre 
grad av intim ensamhet (β = .09). Genom 
att gå närmare in på variabeln för fören-
ingsaktivitet framkom att intim ensam-
het framför allt korrelerade med aktivitet 
i medborgarorganisationer (r = .12), djur-
rätts- (r = .12) och nykterhetsföreningar 
(r = .11). Extraversion och självbild hade 
unikt förklaringsvärde oberoende av kamrat- 
och familjerelationer.
För positiv ensamhet förklarade blocket 
med personliga karaktäristika endast 1,1 % 
av variansen medan blocket med familje- och 
vänskapsvariabler ökade förklaringsgraden till 
3,9 %. Extraversion och självbild relaterade 
inte till positiv ensamhet, men flickor trivdes 
bättre med att vara för sig själva än pojkar 
(β = .11). Vidare relaterade även finskspråkig-
TABELL 1. Deskriptiva uppgifter (saknade värden listvis uteslutna, n = 910)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Intim ensamhet (0–3)
2. Positiv ensamhet (0–3) 0.34***
3. Kön (0 = pojke, 1 = flicka) 0.03 0.10**
4. Tvåspråkig (jämförelsegrupp = Svenskspråkig) 0.03 0.03 0.05
5. Finskspråkig (jämförelsegrupp = Svenskspråkig) 0.02 0.06 -0.02 -0.28***
6. Extraversion (1–4) -0.22*** -0.03 0.11** 0.05 -0.04
7. Självbild (0–3) -0.17*** -0.02 -0.29*** -0.13*** 0.07* 0.15***
8. Bor med (0 = bägge föräldrar, 1 = en förälder) 0.08* 0.08* 0.03 -0.01 0.16*** 0.01 -0.02
9. Antal syskon (0–4+) 0.03 -0.03 -0.02 -0.09** -0.01 0.02 -0.03 0.01
10. Yngsta syskon (jämförelsegrupp mellansyskon) 0.01 0.01 -0.05 -0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.04
11. Yngsta syskon (jämförelsegrupp mellansyskon) -0.03 0.02 0.06 0.06 -0.04 -0.02 0.00 -0.01
12. Aktivitetskontakt med föräldrar (0–3) -0.05 0.04 -0.21*** -0.07* -0.12*** 0.08* 0.20*** -0.13***
13. Relationskontakt med föräldrar (0–3) -0.13*** 0.11** 0.19*** 0.05 -0.09** 0.20*** 0.04 -0.01
14. Föreningsaktivitet (0–2+) 0.05 0.14*** 0.11*** 0.06 -0.01 0.11*** 0.02 0.00
15. Kamratgemenskap (0–3) -0.18*** 0.03 0.16*** 0.08* -0.15*** 0.44*** 0.08* -0.01
M / % 0.76 1.69 52.3% 13.4% 33.5% 2.92 1.81 19.1%
St. Av. 0.79 0.72 0.61 0.73
Fotnot: medeltal (M) och standardavvikelser (St.Av.) givna för kontinuerliga variabler, proportioner (%) givna för kategoriska variabler * = p<.05, 
** = p<.01, *** = p<.001
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het i viss mån med högre värden på positiv 
ensamhet (β = .07).
När familje- och kamratvariablerna inklu-
derades i modellen fann vi, att ungdomar, som 
bodde hos en förälder trivdes bättre med att 
vara för sig själva (β = .07). (Notera att denna 
grupp ungdomar även kände sig mer ensamma 
än de som bodde i tvåförälderfamiljer.) Även 
relationskontakt till föräldrarna relaterade i 
viss mån till högre grad av positiv ensamhet 
(β = .08) I motsats till vår hypotes relaterade 
föreningsaktivitet till högre grad av positiv 
ensamhet (β = .13). Genom att gå närmare 
in på variabeln för föreningsaktivitet framkom 
att positiv ensamhet i första hand relaterade till 
aktivitet i religiös förening (r =.12).
Resultaten stod sig även när vi delade in 
materialet regionvis. Interaktionseffekter enligt 
kön höjde emellertid modellens förklarings-
värde signifikant för både intim ensamhet (∆R2 
= .030, p<.01) och positiv ensamhet (∆R2 = 
.030, p <.01). Uppdelat enligt kön relaterade 
extraversion inte längre signifikant med lägre 
grad av intim ensamhet för pojkar, medan 
dess betydelse var desto större för flickor 
(β = -.24). (Det är också värt att notera att 
regressionsmodellen predicerade 16,2 % av 
ensamhet för flickor men endast 4,3 % för 
pojkar.) I modellen för positiv ensamhet visade 
sig kamratgemenskap relatera till högre grad 
av positiv ensamhet för pojkar (β = .16) men 
lägre grad för flickor (β = -.11).
Diskussion
I den här presenterade enkätundersökningen 
bland niondeklassister i Österbotten framkom 
att en stor minoritet av ungdomarna känner 
sig ensamma samtidigt som ännu fler trivs 
med att vara för sig själva. Resultaten stod 
sig oberoende av boplats, hemkommun el-
ler region (jfr Chipuer & Pretty 2000). Det 
framkom heller inga skillnader i fråga om 
språkgrupp, förutom ett svagt samband mel-
lan finskspråkighet och positiv ensamhet. 
TABELL 2. Regressionsmodeller för ensamhet och allena
Intim ensamhet Positiv ensamhet
β p β p β p β p
Kön (0 = pojke, 1 = flicka) 0.01 0.04 0.11 ** 0.08 *
Tvåspråkig (jämförelsegrupp = Svenskspråkig) 0.04 0.04 0.05 0.04
Finskspråkig (jämförelsegrupp = Svenskspråkig) 0.04 0.01 0.07 * 0.07 *
Extraversion (1 - 4) -0.20 *** -0.16 *** -0.04 -0.08 *
Självbild (0 - 3) -0.14 *** -0.13 *** 0.02 0.00
Bor med (0 = bägge föräldrar, 1 = en förälder) 0.08 * 0.07 *
Antal syskon (0 - 4+) 0.01 -0.01
Yngsta syskon (jämförelsegrupp mellansyskon) -0.01 0.02
Yngsta syskon (jämförelsegrupp mellansyskon) -0.03 0.00
Aktivitetskontakt med föräldrar (0 - 3) 0.04 0.06
Relationskontakt med föräldrar (0 - 3) -0.09 ** 0.08 *
Föreningsaktivitet (0 - 2+) 0.09 ** 0.13 ***
Kamratgemenskap (0 - 3) -0.10 ** 0.03
R
2
0.068 0.088 0.011 0.039
∆R2 0.028 *** 0.036 ***
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Studien stöder relevansen i att skilja mel-
lan en negativ intim ensamhet och en positiv 
ensamhet (solitude). De olika svarsfördelning-
arna för negativ och positiv ensamhet visar 
på att de inte är identiska. Samtidigt kan den 
moderata positiva korrelationen mellan dem 
ses som ett tecken på att positiv ensamhet 
inte är motsatsen till intim ensamhet, vilket 
i sin tur kan kopplas till Larsons (1997) tanke 
att ensamhet får en konstruktiv roll under 
tonåren. Om sambandet mellan intim och 
positiv ensamhet innebär att de som känner 
sig ensamma lär sig att trivas med att vara för 
sig själva, eller att de som frivilligt vill vara 
för sig själva så småningom börjar känna sig 
ensamma, eller bägge fenomenen uppstår 
samtidigt, är dock en fråga som kräver upp-
följningsdata för att besvaras.
Som väntat predicerade extraversion, po-
sitiv självbild och kamratgemenskap lägre 
grad av intim ensamhet (jfr Jokinen 2005; 
Ernst & Caciopp 1999; Kiuru et al. 2006). 
Däremot spelade syskon ingen synlig roll i 
och med att varken antalet syskon eller po-
sition i syskonskaran relaterade med intim 
eller positiv ensamhet. Föräldrar hade en 
viss inverkan i att de elever som inte bodde 
med båda sina föräldrar både kände sig en-
sammare och trivdes bättre med att vara för 
sig själva. Typen av föräldrakontakt spelade 
även viss roll i att aktivitetsinriktad kontakt 
med föräldrarna inte inverkade på någondera 
av ensamheterna, medan elever med högre 
relationsinriktad kontakt med sina föräldrar 
kände sig mindre ensamma och trivdes bättre 
med att vara för sig själv. 
Tvärtemot förväntningarna relaterade 
föreningsaktivitet till såväl intim som posi-
tiv ensamhet. Vid en närmare granskning 
framkom att medlemskap i ideella föreningar 
hörde samman med intim ensamhet och med-
lemskap i religiösa föreningar med positiv 
ensamhet. Studien kan inte besvara om en 
viss typ av föreningar drar till sig människor 
som trivs med att vara för sig själva respek-
tive känner sig ensamma, eller om sådana 
föreningarna gynnar utvecklingen av intim 
och positiv ensamhet. Men i det att all för-
eningsaktivitet inte relaterade till ensamhet 
och att den relation som fanns dessutom var 
sådan att högre föreningsaktivitet hörde ihop 
med högre grad av ensamhet lyfter studien 
fram den komplexitet som finns i frågor om 
socialt kapital och psykisk hälsa (jfr Carlson 
2007). 
I likhet med Söderbergs (2006) studie 
om ensamhet bland andra stadiets elever 
framkom inte några signifikanta skillnader 
i graden av intim ensamhet mellan pojkar 
och flickor, medan flickor i båda åldersgrup-
perna trivdes bättre än pojkarna att vara för 
sig själva. Uppdelat enligt kön framkom dock 
en del skillnader, vilket ger stöd för tanken att 
olika faktorer spelar olika roll för pojkars och 
flickors upplevelse av ensamhet (jfr Clinton 
& Anderson 1999). 
Även om studien gav upphov till en del 
intressanta resultat är det värt att påminna 
om att vår modell endast predicerade en låg 
andel av variationen för intim och positiv en-
samhet. Vi anser dock att distinktionen är av 
intresse och rekommenderar framtida studier 
att utveckla måttet för positiv ensamhet och 
kombinera detta med exempelvis SELSA-
instrumentet (se DiTommaso & Brannen & 
Best 2002) som mäter flera dimensioner av 
negativ ensamhet. 
För de österbottniska kommunerna finns 
det skäl att fundera över hur man kan hantera 
ungdomarnas känsla av ensamhet. Även om 
ensamhet kan vara en nödvändig del i ton-
åringarnas utvecklingsprocess (jfr Pylkkänen 
1984; Kaplan 1987) och många ungdomar 
trivs med att vara för sig själva bör man ta på 
allvar att upp till var femte ungdom känner 
sig ensam. 
Det fanns tre begränsningar i den här 
studien som vi anser värda ett särkskilt om-
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nämnande och som samtidigt kan ge rikt-
linjer för vidare forskning. För det första 
handlar det om en tvärsnittsundersökning, 
vilket innebär att det är svårt att uttala sig 
om förändringar över tid. Ett intressant tema 
för en longitudinell studie vore att undersöka 
ifall det är ungdomar som upplever mer intim 
eller positiv ensamhet som söker sig till olika 
typer av föreningsaktiviteter samt ifall delta-
gandet i särskilda föreningsaktiviteter ökar 
eller minskar känslan av ensamhet. För det 
andra saknade studien mått på sociodemo-
grafisk bakgrund och kontrollerade därmed 
inte ensamhet för vissa strukturella aspekter 
av ungdomarnas liv. För det tredje basera-
des studien uteslutande på självrapportering, 
vilket innebär att resultaten är begränsade 
till upplevd ensamhet. En utförligare studie 
kunde gärna inkludera kamratnomineringar 
och föräldrarapporter som predikatorer för 
att närmare undersöka eventuella skillnader 
ifråga om pojkars och flickors förhållande till 
ensamhet och samtidigt belysa förhållandet 
mellan upplevd ensamhet och isolering (jfr 
Kangasniemi 2005). Här kunde en longitu-
dinell studie vidare undersöka vilken inver-
kan kampanjer mot mobbning och liknande 
program inom och utanför skolan har på 
upplevelsen av intim och positiv ensamhet. 
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